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KS=15; 120 frequences; DX=DZ=12.5; NX=100; NZ=49
Scheme 2x_{class}-2z; 3pts/lambda
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KS=15; 120 frequences; DX=DZ=12.5; NX=99; NZ=49
Scheme 4x_{class}-4z ; 3pts/lambda
  kýéêIøfí+íMQ   Q
KS=15; 120 frequences; DX=DZ=12.5; NX=99; NZ=49
scheme 4x_{mod}-4z ; 3pts/lambda
 ê8ýéêIøfí+í Q 
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KS=15; 120 frequences; DX=DZ=12.5; NX=99; NZ=49
Scheme 6x_{mod}-4z ; 3pts/lambda
 pýéêIøfí+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2D smooth heterogeneous medium
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MODEL 6 : scheme 2x_{class}-2z
 õiýGêIøfí+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(vitpar6)
MODEL 6 : scheme 6x_{mod}-4z
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with Dirichlet BC (vitpar6)
MODEL 6 : scheme 3x4z
 õ "óôçGóôêGøfòôíµï÷kþ
with 5  Perfectly Matched Layers (vitpar6)
MODEL 6 : scheme 3x4z
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-2.00 - -0.40
-0.40 - 1.20
1.20 - 2.00
ABOVE 2.00
2x_{class}-2z
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4x_{mod} - 2z (Claerbout)
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6x_{mod}-4z
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model 11 - scheme 4x_mod-2z
zf = 20 ; 6 PML
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model 11 - scheme 4x_mod-2z
zf=20 ; 0 PML
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model 11- scheme 6x_mod-4z
zf = 20 ; 6 PML
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model 11 - scheme 4x_mod-2z
zf = 30 ; 6 PML
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model 11 - scheme 4x_mod-2z
zf = 30 ; 0 PML
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